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PRODUTOR RURAL
PRoéuRE UM TÉCNICO DA EMATER-PA
EM SEU MUNIC[PIO
E SOLICITE MAIORES ESCLARECIMENTOS
BEsaUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL
ARTICULADAS A SERVIÇO DO PROOUTOR RURAL.
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MEDIDAS PARA CONTROLE DE PODRIDÕES
RADICULARES EM MANDIOCAIS
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4) Tratar as, manivas com produtos à base 'de
benomil, utilizando 1 kg/h? colocando as es- ,~
tacas de molho durante 20 minutos.
5) Os restos da colheita que ficarem no roçado,
devem ser eliminados através de queima.
6) Não' fazer outro roçado de mandioca em
áreas onde ocorreram mais de 3% de plantas
com sintomas de podridão radicular.
7) Plantar variedades mais tolerantes à doença.
8) Fazér rotação de culturas.
9) Abandonar as áreas infestadas, por um perío-
do de 5 anos.
1) Preparar o terreno da melhor maneira possí-
vel, eliminando todas as plantas invasoras
existentes.
Em locais com problemas de encharcarnento,
devem ser teitosdrenos..
Se possível fazer plantio em camalhões.
'2) Não plantar manivas provenientes de áreas
com plantas apresentando sintomas de apo-
drecimento.
3) Para plantar use manivas de 20 cm de com-
primento, cortadas de plantas com 8 a 12
meses de idade', retiradas das partes inferior
e média da píanta.
